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I T i  jEŞİKTAŞ’ın eski kalecilerinden, milli futbolcu Sabri Dino 
dün gece Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak intihar etti. 
I  . i T r  J  Milli kaleci Sabri Dino uzun süreden beri mali kriz için­
deydi ve 3 milyar liralık borcunakarşılık konkordato istemişti.
Türk futbolunun ve erkek giyiminin önde gelen isimlerinden 
Sabri Dino dün saat 20.30 sıralarında Boğaziçi Köprüsü’nün Bey­
lerbeyi ayağından atlayarak yaşamına son verdi. Hacizli oldu­
ğu iddia edilen 34 CTL 70 plakalı Kartal marka arabasıyla köp­
rü üzerinde duran ve korkulukları bir hamlede aşan Sabri Di- 
no’yu atlarken bir belediye otobüsü şoförü gördü. Köprü nö­
betçileri tarafından Beylerbeyi karakoluna çekilen otomobilden 
yansı içilmiş bir şişe viski, meyve kabuklan ve 5 bin lira para 
çıktı.
1964 yılında profesyonel olarak Beşiktaş’ın ağlarını korumaya 
başladığı günden 3 ay önce konkordato istediği günlere kadar 
başarı grafiği hiç inmeyen Dlno’nun trajik sonu futbol camia­
sında şok etkisi yaptı.
Evli ve iki çocuk babası ünlü futbolcu 1955 yılında Alman 
Lisesi’nde okurken Beyoğluspor’da amatör olarak kaleciliğe baş­
lamıştı. 1964-65 sezonunda profesyonelliğe geçerek Beşiktaş’ta 
kaleciliğe başlayan Sabri Dino, 10 yıl süreyle Siyah-Beyazlı ta ­
kımın filelerini korudu. 12 kez A Milli, 5 kez Ümit ve 2 kez de 
Genç Milli olarak Türkiye’yi temsil eden Sabri Dino 1975’te jü­
bile ile futbolu bıraktı. Jübile maçından elde ettiği gelirle Sabri 
Dino Giyim Sanayii Şirketi’ni kuran Dino piyasadaki genel sı­
kıntının etkisi ile bankalara 630 milyon, iç piyasaya 595 milyon, 
ihracat avansı olarak 423 milyon ve senetli borç olarak 1 milyar 
47 milyon lira borçlandı. Yaklaşık 3 milyarlık borcun altından 
kalkamayan Sabri Dino iki ayrı konkordato talebi ile Şişli İcra 
Tetkik Mercii Hâkimliği’ne başvurmuştu.
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